


























los  métodos  análisis‐síntesis  histórico‐lógico,  se  pretende  socializar  referentes  político‐estratégicos, 
teóricos e institucionales relevantes para la gestión estratégica de la actividad científico‐investigativa y de 
posgrado, donde se reconocen los principales retos que tienen las universidades cubanas y facultades en 
esta área de  resultados  claves, para  cumplir  con  su encargo  social. En  la explicativa, por medio de  la 
integración de  los métodos  sistémico‐estructural e  investigación‐acción,  se explican  las  características 
fundamentales  de  la  proyección  de  la  gestión  estratégica  de  la  actividad  científico‐investigativa  y  de 
posgrado en  la  facultad, y  los métodos empíricos, como análisis documental y entrevistas a directivos, 
docentes y estudiantes para valorar los resultados obtenidos antes y después de la aplicación de buenas 
prácticas.  
Resultados:  El  resultado  fundamental  del  estudio  es  la  propuesta  de  una  proyección  de  la  gestión 
estratégica de la actividad científico‐investigativa y de posgrado en una facultad de universidades cubanas. 
Conclusiones: La adecuada gestión estratégica de la actividad científico‐investigativa y de posgrado en una 












Objective: This paper aims at  constructing a  frame of  reference  for  the  strategic management of  the 
scientific‐research and postgraduate activity at a university faculty, resulting from the systematization of 
good  practices  and  the  evaluation  of  results  achieved  at  the  Faculty  of  Electrical  Engineering  of  the 
Universidad de Oriente. 
Methods: The research followed two main stages: exploratory and explanatory. At the first stage, analysis‐























novedosos  en  la  esfera  docente‐educativa  y  de  una  proyección  de  gestión  estratégica,  que  estén  en 











En  este  artículo  se  presenta  la  evolución  de  los  principales  resultados  obtenidos  de  las  experiencias 
profesionales derivadas de las buenas prácticas desarrolladas durante el proceso de gestión de la actividad 
científico‐investigativa y de posgrado en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente, a 
partir de  la aplicación de  los referentes político‐estratégicos, teóricos e  institucionales, devenidos en  la 






utilizaron en esta propuesta  investigativa  los métodos  teóricos  análisis‐síntesis e histórico‐lógico, que 
permitieron explorar y socializar referentes político, estratégicos, teóricos e institucionales relevantes para 
la  gestión  estratégica  de  la  actividad  científico‐investigativa  y  de  posgrado  que  se  desarrolla  en  las 
universidades cubanas, donde se reconocen los principales retos que tienen en estas áreas de resultados 
claves, que contribuyen al cumplimiento de su encargo social.  
Así mismo, por medio de  la  integración de  los métodos sistémico‐estructural e  investigación‐acción, se 






























Cada  región  y  país,  en  correspondencia  con  las  características  del  escenario  internacional  y  local, 
establecen  sus  referentes  para  el  sistema  de  Educación  Superior  donde  se  definen  las  prioridades, 
proyecciones, metas,  legislaciones,  instituciones y  cualidades de  los  individuos que  intervienen en  los 
diversos procesos universitarios  y  actividades, de manera que  se  alcance  la  finalidad de  la educación 
superior. 
En Cuba,  la actualización del modelo económico cubano se ha convertido en el principal referente y ha 










estratégica, como una de  las vías y condiciones necesarias para el  funcionamiento  integral de  todo el 
sistema empresarial y la sociedad en general. 
Otro  importante  referente para  la proyección de  la Educación Superior cubana es el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta 2030, dirigido a consolidar la sociedad socialista próspera y sostenible, 









resilientes,  promover  la  industrialización  inclusiva  y  sostenible  y  fomentar  la  innovación”  (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 2016, p. 3). 
Por supuesto, en la recién proclamada Constitución de la República de Cuba, en su título III: Fundamentos 
de  la Política Educacional, Científica y Cultural, artículo 32  reza en el postulado del  inciso g) que:  “se 
fomenta  la  formación  y empleo de  las personas que el desarrollo del país  requiere para asegurar  las 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación” (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019, p. 4). 
De ahí que, la preocupación principal de los docentes e investigadores universitarios está en cómo articular 
efectivamente  el  conocimiento,  la  investigación,  la  educación  y  la  gestión  tecnológica  al  desarrollo 
socioeconómico  y  cultural  del  país,  para  lo  cual  “las  universidades  requieren  desarrollar  políticas, 









demanda  el  entorno,  en  coordinación  con  todas  las  instituciones  y  entidades  económicas, políticas  y 
sociales del mismo, donde la gestión de la ciencia, la investigación, innovación y posgrado de las diferentes 
dependencias (facultades, centros de estudios y otros) ha transitado por un proceso de cambio cualitativo, 
que ha consistido en una nueva  forma de definir prioridades, un aumento en  la concientización de  la 
necesidad de fortalecer las relaciones con la sociedad, así como una mayor preocupación por producir lo 
que necesita la sociedad para su desarrollo. 
Este  cambio  cualitativo  alcanzado  en  la  UO,  en  el  último  trienio  ha  estado  orientado  desde  el 
establecimiento de la Política Operativa para la Gestión Integrada de Ciencia, Innovación Tecnológica y el 








La  gestión  de  la  actividad  científico‐investigativa  y  el  posgrado  en  la  Universidad  de  Oriente  y  sus 
respectivas dependencias, a semejanza con las demás universidades cubanas, se sustenta de igual manera 
en  las teorías generales de las ciencias de  la dirección, para  lo que se utiliza la planeación estratégica y 
herramientas  metodológicas  específicas  y  flexibles  que  integran,  estructuran  y  sistematizan 
adecuadamente los conocimientos científico‐tecnológicos, normativos, teórico‐metodológicos y prácticos  
necesarios para lograrlo.  




fijando objetivos y  los pasos a dar para  lograrlos,  lo que  implica una  técnica estratégica que permite: 
conocer dónde estamos, dónde queremos ir y el proceso para llegar allí. 
De  esta  manera,  “una  gestión  estratégica  consiste  en  desarrollar  estrategias  competitivas  para 
implementar  las políticas y crear una estructura organizacional que  sea  favorable y conducente a una 
asignación de  recursos  que permita  alcanzar  con  éxito  esas  estrategias”  (Fernández,  2006, p.  22).  La 
gestión estratégica, según varios autores (Prieto, 2011; Romo y Márquez, 2014; Contreras y Matos, 2015) 
se divide principalmente en tres grandes partes:  



























siguientes:  en  la  actividad  científico‐investigativa  se  contemplan  los  proyectos  de  investigación  en 
ejecución, resultados en el plan de generalización, financiamiento de proyectos, registros de propiedad 
intelectual  e  industrial,  publicaciones,  eventos  científicos,  grupos  científico‐estudiantiles,  premios  y 
reconocimientos,  entre  otros;  y  en  el  posgrado  se  atienden  los  cursos,  diplomados  y  programas  de 
posgrado impartidos y acreditados, y la formación académica y científica. 
La  búsqueda  de  una  adecuada  proyección  para  estos  procesos,  genera  la  necesidad  de  establecer  la 
planeación estratégica en cada dependencia de la universidad (facultades, centros de estudios y entidades 
de ciencia) que tenga en cuenta los preceptos, recursos, capacidades y la dinámica del contexto (interno 




















 Concepción  del  marco  referencial  de  la  gestión  estratégica  de  la  actividad  científico‐
investigativa y el posgrado en la facultad. Se considera que este marco referencial se conforma 
a  partir  del  reconocimiento  y  contextualización  de  las  exigencias,  necesidades  y  demandas 










 Normas  jurídicas  del  Ministerio  de  Educación  Superior  (MES)  que  rigen  la  educación 
superior y los procesos universitarios cubanos.  





 Normas  jurídicas del Estado Cubano y del MES que  rigen el  sistema nacional de grados 
científicos.  
 Normas  jurídicas  del MES  que  rigen  el  proceso  de  cambio  de  categorías  docentes  y  la 
evaluación del desempeño del docente universitario. 
 Fundamentos epistemológicos del Modelo de la Educación Superior Cubana. 
 Política  Operativa  para  la  Gestión  Integrada  de  Ciencia,  Innovación  Tecnológica  y  el 
Posgrado en la Universidad de Oriente (2016‐2021). 






En  el  caso  de  la  caracterización  de  los  docentes  se  desarrolla  sobre  la  base  de  revelar  las 





























profesores en  la  facultad participan en  los 10 proyectos de  investigación, empresariales o de 
colaboración; al mismo tiempo el 75 % de los docentes es miembro del claustro de los programas 
de posgrado que se coordinan en  la facultad, y  la totalidad de  los profesores se desempeñan 
como autores o tutores de valiosos resultados científico‐investigativos derivados de las acciones 
de  los proyectos,  tesis de doctorado o maestrías  y  trabajos de diploma, donde  sistematizan 
coherentemente los resultados científicos en la docencia de pregrado y posgrado. 
En cuanto a  la caracterización de  los estudiantes, se plantean determinados  indicadores que 
reflejan las fortalezas y debilidades en el desarrollo de la actividad científico‐estudiantil en cada 
año  académico,  carreras  y  en  la  facultad.  Los  indicadores que  se propone  asumir para  esta 
caracterización estudiantil son los siguientes:  
 cantidad de estudiantes vinculados a grupos científico‐estudiantiles, 




 cantidad de estudiantes participantes en eventos  (fórum  científico‐estudiantil,  fórum de 
ciencia y técnica, festival de clases, BTJ, etc.), 
 cantidad  de  estudiantes  participantes  en  proyectos  de  desarrollo  local  y  jornadas  de 
intervenciones comunitarias, 
 premios estudiantiles obtenidos por resultados de la I+D+I. 




informes  y  actas  de  distintos  órganos  de  dirección,  encuestas,  entrevistas,  observación  y  la 
triangulación),  teniendo en cuanta  los principales  indicadores y criterios de medida definidos 
para  la  planificación  y  evaluación  de  la  pertinencia  e  impacto  de  la  actividad  científico‐






















 Comportamiento de  los principales  indicadores de  la actividad  científico‐investigativa  y de 
posgrado  de  la  FIE.  Como  expresión  del  diagnóstico  integral  de  la  actividad  científico‐
investigativa y el posgrado, y su gestión en  la  facultad, es preciso revelar el comportamiento 
tendencial de  los principales criterios de medidas de  los diversos  indicadores, que de manera 










De ahí que, en el comportamiento de  los  indicadores que se presentan desde el año 2015 antes de  la 
aplicación  de  la  Politica Operativa  para  la Gestión  Integrada  de  Ciencia,  Innovación  Tecnológica  y  el 
Posgrado en la Universidad de Oriente, 2016‐2021 y su evolución durante los años 2016 hasta 2019 (primer 
cuatrimestre),  se  significa  una  tendencia  al mejoramiento  cuantitativo  y  cualitativo  paulatinos  de  los 
proyectos de  investigación  y  colaboración, publicaciones  (grupo 2),  cursos de posgrado,  ejecución de 
varias ediciones de las dos maestrías en Automática (con categoría de certificada) e Ingeniería Eléctrica 





























reducida  (7  aspirantes de 40 profesores posibles para el 17,5 %),  lo que  afecta  los  siguientes 
procesos  de  acreditación  de  la  calidad  de  los  programas  universitarios  en  la  facultad  y  la 
institución. 





actividad  científico‐investigativa  y  de  posgrado,  por  parte  de  los  directivos,  líderes  científicos  y 
académicos,  profesores  y  estudiantes  de  la  facultad,  sobre  las  cuales  y  algunas  causales  se  refirió  el 
Ministro de Educación Superior de Cuba al plantear que:  
Hay conciencia de eso y deberá mejorar más  temprano que  tarde. Sin embargo,  también está 
presente el conservadurismo en  la promoción del talento  joven, el no aprovechamiento de  las 
posibilidades  laborales  al  alcance,  la  falta  de  prioridad  para  la  creación  de  una  base  logística 
imprescindible y las insuficiencias del propio trabajo educativo para lograr la necesaria motivación 
para  investigar,  hacerse  doctor  y  desarrollar  una  carrera  como  profesor  universitario  e 
investigador. (Saborido, 2018, p. 16). 
En tal sentido, teniendo como base el marco referencial de la gestión estratégica de la actividad científico‐









Desarrollar  procesos  de  gestión  estratégica  de  la  actividad  científico‐investigativa  y  de  posgrado  que 
favorezcan la generación, introducción y generalización de nuevos conocimientos y tecnologías por parte 
de profesionales, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 
Oriente, para contribuir a  la mejora de  la calidad de  la formación del potencial humano y satisfacer  las 
demandas científico‐técnicas del sector electroenergético del país. 
VISIÓN 2019‐2023 








posgrado en  la  facultad, de manera que  se  cumplan  los objetivos de  trabajo de esta dependencia,  la 




científico de  la  facultad, bajo  las orientaciones de  la dirección universitaria, se procede a  la elección y 
elaboración de las distintas estrategias, definición de los objetivos estratégicos generales y específicos, y 
las acciones necesarias para su cumplimiento, mediado por la toma de decisiones, correspondientes a los 























encontrar  soluciones  a  problemas  profesionales  de  la  práctica  social  y  el  desarrollo  de  los 
profesores y estudiantes como investigadores y líderes científicos.  
 La  sistematización  de  los  resultados  científicos:  propicia  la  actualización  de  los  contenidos 
científico‐tecnológicos de  la formación de pregrado, el perfeccionamiento de  la educación de 





visibilidad  y  socialización  de  los  resultados  de  I+D+I,  la  formación  de  doctores,  másteres  y 
especialistas del  claustro  y del  territorio, promueve el  registro de  la propiedad  intelectual  e 
industrial,  propicia  la  comercialización  de  servicios  científico‐tecnológicos  y  asegura  la 
acreditación de los programas universitarios. 
Se significa que la asunción, puesta en práctica y observancia permanente de estas premisas permitirá 
sensibilizar,  concientizar  y  retroalimentar  constantemente  la  manera  de  pensar  y  desempeño 
individual de profesores y estudiantes, como investigadores, así como orientan el trabajo en equipos 
en función del  logro eficaz de  los objetivos previstos, y por tanto conseguir el cumplimiento de  la 
misión y el alcance de la visión del área de investigación y posgrado de la Facultad. 
 Sensibilización  del  potencial  científico  con  la  proyección  de  los  objetivos  de  trabajo  de  la 
actividad científico‐investigativa y el posgrado, y  su ejecución. En este momento,  según  las 
experiencias  y  buenas  prácticas  como  principal  gestor  estratégico  de  actividad  científico‐
investigativa y el posgrado, se encarga a los directivos de la facultad, jefes de departamentos, 




plazos de  cumplimiento, de  las evaluaciones parciales  y general de  los  resultados; donde  se 
relacionan las siguientes: 














superación  profesional,  las  demandas,  normativas,  potencialidades  y  limitaciones  de  la 
formación doctoral.  












 Asesoría a coordinadores de grupos científico‐estudiantiles  sobre  la proyección, gestión, 
funcionamiento y control de la actividad científico‐estudiantil. 
 Reunión con los dirigentes del consejo de la Federación Estudiantil universitaria (FEU) y jefes 
de  brigadas  estudiantiles  sobre  la  proyección  de  la  actividad  científico‐estudiantil  en  la 
facultad.  














de  los profesores,  investigadores, estudiantes, directivos de  la  facultad y especialistas de  las 
empresas implicados, así como la efectividad y eficiencia de los resultados parciales y generales 
alcanzados  en  la  gestión de  la  actividad  científico‐investigativa  y  el posgrado. Dentro de  las 


























































epistemológicos  y político  estratégicos  internacionales, nacionales e  institucionales  relevantes para  la 
gestión de los procesos universitarios, que articula con la política científica y la educación de posgrado. 
La  aplicación  adecuada  de  los presupuestos  teóricos  de  la  planeación  estratégica  en  la  gestión  de  la 
actividad científico‐investigativa y de posgrado en la Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE), mediada por la 
inteligencia  emocional,  trabajo  en  equipos,  liderazgo  y  emprendimiento  de  directivos,  líderes 
científicos/académicos  y  potencial  científico  de  docentes  y  estudiantes,  garantiza  la  mejora  de  los 
resultados de la formación del capital humano.  
El desarrollo de la propuesta de proyección de la gestión estratégica de la actividad científico‐investigativa 
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los métodos e  instrumentos, y en el análisis de datos. Contribuyó a  la elaboración de  los fundamentos 
teóricos y argumentación de la estrategia propuesta.	
 
